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Ö F F E N T L I C H E
B E K A N N T M A C H U N G
Auf der Grundlage des § 76 Abs. 1 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18.03.2003 (SächsGVBl. S. 155),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
1. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 151) wird
bekanntgemacht, dass der Entwurf der
Haushaltssatzung der Stadt Hoyerswerda für das
Haushaltsjahr 2009 in der Zeit
vom 30.06.2009 bis 08.07.2009
(sieben Arbeitstage) während der Dienststunden
Mo 8.30 bis 15.00 Uhr
Die 8.30 bis 16.00 Uhr
Mi 8.30 bis 12.00 Uhr
Do 8.30 bis 18.00 Uhr
Fr 8.30 bis 12.00 Uhr
bei der Stadtverwaltung Hoyerswerda, Amt für
Finanzen, Zimmer 21, Schlossergasse 1, 02977
Hoyerswerda zur Einsicht öffentlich ausliegt.
Einwendungen können bis zum Ablauf des siebten
Arbeitstages nach dem letzten Tag der Auslegung
von den Einwohnern und Abgabepflichtigen der
Verwaltung schriftlich zugeleitet oder mündlich zu
Protokoll gegeben werden.
S k o r a
Oberbürgermeister
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Neue Ausstellung im Alten Rathaus
Am 4. Juli 2009 um 12.00 Uhr eröffnet
Oberbürgermeister Stefan Skora im Lichthof des
Alten Rathauses die neue Ausstellung
"Baumimpressionen" von dem Künstler Horst
Kahrig. Dahinter verbirgt sich eine Darbietung mit
Malerei & Grafik und etwas Holz. Zu sehen ist
diese Ausstellung noch bis Ende August zu den
üblichen Publikumszeiten im Rathaus. Alle
Interessierten sind zur Eröffnung und in den
darauf folgenden Wochen herzlich eingeladen.
Fest der Blasmusik am 4. und 5. Juli 2009
auf dem Marktplatz der Altstadt-
Hoyerswerda
Im Jahr des 50-jährigen Bestehens des
Orchesters Lausitzer Braunkohle e.V. musizieren
wir mit befreundeten Musikvereinen und
Orchestern zum großen „Fest der Blasmusik“ am
4. und 5. Juli 2009 auf den Marktplatz in der
Altstadt Hoyerswerda.
Es wird Musik in den unterschiedlichsten
Stilrichtungen zu hören sein, so dass es für jeden
Geschmack etwas zu entdecken gibt.
Ein besonderer Höhepunkt wird der Auftritt des
Landespolizeiorchesters Sachsen sein, das wir für
das Konzert zu unserem „Fest der Blasmusik“ in
Hoyerswerda gewinnen konnten.
Natürlich ist auch für Ihr leibliches Wohl gesorgt.
Für unsere jüngsten Zuhörer besteht die
Möglichkeit auch mal selbst zu versuchen Töne
aus einem Instrument herauszulocken, um
dadurch vielleicht Interesse zu wecken, sich für
eine Ausbildung anzumelden. Überzeugen Sie
sich selbst von der Vielfalt und Qualität der
teilnehmenden Orchester.
Wir möchten natürlich diese Veranstaltung auch
dazu nutzen, in der Stadt Hoyerswerda einen
weiteren kulturellen Höhepunkt zu schaffen, der in
dieser Region zur Tradition werden könnte. Mit
Ihrem Besuch tragen Sie wesentlich dazu bei.
Seien Sie deshalb herzlich Willkommen beim
„Fest der Blasmusik“ in Hoyerswerda.
Dazu laden wir sie recht herzlich ein.
Programm
Sonnabend*, 4. Juli 2009
von 14 bis 22 Uhr Live-Musik
14.00 Uhr Blasorchester Cottbus
15.30 Uhr Weskower Blasmusikanten
17.00 Uhr Landespolizeiorchester Sachsen
19.00 Uhr Kummelbrass
20.30 Uhr Big Band
Musikschule Hoyerswerda
Sonntag*, 5. Juli 2009
von 11 bis 16.30 Uhr Live-Musik
11.00 Uhr Orchester Lausitzer Braun-
kohle e.V.
13.30 Uhr Jänschwalder Blasmusikanten
15.00 Uhr Original Lausitzer Blasmusikanten
*Ganztags: Große Tombola und für das leibliche
Wohl sorgt das Bistro WK3.
